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Mathematical model
φ(t) =∑nk=0 cf Pk ; t = 0, 1, ..N
P0(t) = 1
P1(t) = 1− 2 tN
Pk(t) = 2(2k−1)k(N−k+1)(
N
2 − t)Pk−1(t)− (k−1)(N+k)k(n−K+1) Pk−2(t)
k = 2, 3, ...n
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Coeficient c0 and c2
C = 10(c0 − c2)
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Thank you for your attention
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